








































































非合作策略的比例为 1- q。并且令 a1=
R1- C1- R1=- C1，a2=R1- （R1+s·ΔR- C1）=- s·
ΔR+C1，b1=R2- C2- R2=- C2，b2=R2- [R2+（1-














































































并且，由于 a1=- C1<0，a2=- s·ΔR+C1<
0，b1=- C2<0，b2=- (1- s)·ΔR+C2<0。则系统
平面的五个均衡点内，仅有 E1 （0，0）和
E4（1，1）是渐近稳定点，而 E2（1，0）和 E3

















































收益 ΔR，分配的比例系数 s 以及供应商
和制造商为选择合作所分别投入的前期












q 所确定的鞍点 E5 越趋近左下方，则区
域 III 的面积越大，且不稳定均衡点 E2






































































分配比例 s= (1- σ1)
1- σ1σ2
，制造商获得相应




























是份额 s 和 1- s 的函数（0<s<1），并且 u，
v 都是凹的并且是严格递增的。同时假









αm 和 βm 为整数（为计算方便）。那么，
根据可得如下定理 1。
定理 1（H.培顿·扬，2004） 令 G 为
精确度是 δ的离散纳什要价博弈，它的





份额 s>s0 且(1- s)>(1- s)0，则随机稳定的
分法将任意地接近于唯一的分法 （s，1-










p，q 的值越小，由概率 p，q 所确定的鞍
点 E5 越趋近左下方，由不稳定均衡点 E2

















































































重要性比较，用 1- 9 标度法对重要性程
度赋值，从而得出各个层次的判断矩阵，

























■郭 峰 李德成 赵湘莲
QIYETIANDI企业天地
于 1+1>2 的协同效应的信念为基础，通
过集中资源和共同努力，创造出比单个
合作伙伴独自能够创造出的大得多的利
益。在许多情况下，资源的集中包括知识
性资源的共享，而知识性资源的真正传
递，更需要通过有组合的配合与合作来
实现，而不是简单地通过口头沟通或书
面沟通就能完成，而是通过合作伙伴之
间日复一日的、密切的配合与合作才能
完成。
密切的配合与合作有时需要激励性
的契约安排加以保证，激励性契约安排
的基本作用是：在允许成员企业追求自
身利益的条件下，通过某种协商好的行
为规范来激励和约束纵向战略联盟内部
上下游企业的行为，从整体上促进纵向
战略联盟的绩效。激励性的契约安排并
不意味着死板的书面文字合同，在合作
伙伴之间日复一日的交往过程中，激励
性的契约安排也可以是口头协议。一般
来说，契约的制定应该是联盟成员企业
共同协商的结果，最基本的标准是能够
保证纵向战略联盟内部收益分配的公平
性。这是因为在纵向战略联盟实现双赢
情况下，对于合作收益公平均分和供应
商伙伴对伙伴关系的忠诚度与承诺息息
相关。要伙伴产生忠诚或承诺，除了要让
对方不仅获得报酬，还要让他们觉得自
己的付出与努力最后会公平地分享到应
得的回报。因而，激励性的契约安排应在
伙伴关系中直接切入重点，强调贡献与
报酬的平衡，并且付诸实际行动。
（二）充分的信息（尤其是特权性信
息）共享
纵向战略联盟成员企业信息的不对
称和不完全往往也是导致战略联盟瓦解
的一个重要原因。而且信息共享对于战
略联盟伙伴企业之间密切的配合与合
作、利益的融合也起着重要的作用。所
以，要使纵向战略联盟成为现实，参与纵
向战略联盟的合作各方都必须积极、开
放、坦率地交流信息尤其是特权性的信
息。
纵向战略联盟合作伙伴之间交流的
信息包括正式的和非正式的：正式的信
息指的是为了达到纵向战略联盟的目
标，合作伙伴之间不仅要传递与眼前的
交易、产品、项目直接相关的信息，还要
传递与战略规划和战略目标相关的信
息；非正式的信息交流是通过合作与配
合这一战略联盟的核心要素来进行的。
大多数的非正式信息是无法通过书面文
件或者与其他合作伙伴的管理层的谈话
获得的，只有通过参加数百次会议，才能
了解合作伙伴的分析思考过程，洞悉合
作伙伴的问题的主次，熟悉伙伴公司的
管理行为、运营和产品的优势和劣势。
由供应商和制造商组成的纵向战略
联盟信息共享的内容主要包括以下几个
方面：一是共享订单信息。供应商和制造
商应相互了解各自的订单状况，确保在
交货期内将产品及时提供给战略联盟下
游的客户。二是共享生产与配送计划信
息。制造商可以利用供应商的生产与配
送计划来提高自己的计划水准，供应商
也可根据制造商的生产计划来为制造商
提供可靠的补给。三是共享库存信息。过
高的库存往往会影响到整个战略联盟的
绩效，上游的供应商与下游的制造商若
能共享库存信息，就可以极大地降低整
个战略联盟的安全库存水平，增加战略
联盟的竞争力。四是共享需求预测信息。
纵向战略联盟中的企业除了给参与战略
联盟的企业提供产品外，还同时提供产
品给市场中非参与战略联盟的企业。因
而战略联盟中的每一个成员企业都需要
对市场状况进行预测，但供应商和制造
商由于与市场的联系程度不一样，其对
市场的了解程度也不同，若能将各自的
最新预测信息共享，就有助于设计出更
准确的生产和供应计划。
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